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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (19) 
Verslag bombardement van 31 maart 1944 
Rond 12u20 overvloog een vliegtuig de stad. 
Bommen werden afgeworpen rond 12u25 en kwamen terecht in de Tarwestraat, Leffinghe-
straat, Gerststraat, Stwg. op Torhout en Nijverheidstraat. 
Er werd vastgesteld dat over het algemeen 5 zware brisantbommen werden gelost, die in 
de omtrek veel schade te weeg brachten. 
33 dooden vielen te betreuren, een dertigál zwaar gekwetsten werden in hospitaal 
en kliniek verzorgd, daarvan zijn er twee aan hun wonden bezweken, zoodat in het 
geheel 35 dooden vielen. Ongeveer 25 huizen zijn totaal verwoest, ongeveer 150 
zwaar beschadigd, 375 licht beschadigd. 
Het gelukte de L.B. niettegenstaande de duisternis, tegen de morgen 10 dooden en 
• 
	 talrijke gekwetsten naar de gasthuizen over te brengen. 
Verslag van de ramp van woensdag 14 februari 1945 om 14 uur 
Op woensdag 14.2.45, om 16 uur brak brand uit in het havengedeelte gelegen tusscher 
(stamboel en zeestatie, zwarte rookzuilen kolkten omhoog, spoedig daarop grepen 
ontploffingen plaats, voorkomende van springtuigen aan boord van Engelsche vaar-
tuigen. Zeer spoedig breidde deze brand zich uit dat verschillende matrozen zich 
niet meer konden redden en omkwamen. Grote schade werd door dit onheil aangericht 
aan de omliggende gebouwen, daken ramen en vensters werden ingedrukt. Veel menschen 
werden door glasscherven gewond. Vooral in het oostelijk gedeelte van de stad, waar 
in sommige groote magazijnen een zware paniek uitbrak. 
De Engelsche reddingsdiensten gesteund door het plaatselijke P.L.B. korps, het 
Roode Kruis en het Brandweerkorps begonnen onmiddellijk de reddingswerken. Zoo 
werden in korten tijd door Engelsche dokters en verplegers, door Burgerlijke dokters, 
P.L.B. en Roode Kruis verplegers en verpleegsters onaeveer een vijftigtal gekwetsten 
verzorgd ter plaatse en bij ergere gevallen overgebracht naar de ziekenhuizen. Hier 
volgt een lijst der gekwCten. 
6 Eng. militairen gewond meestal aan handen en aangezicht, verzorgd in een noodhulp-
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post in de Pashor Pypestraat ; 
Een onbekende man - wonden aan handen en aangezicht verzorgd idem plaats 
Jw. Vandecasteele wonden aan handen en aangezicht verzorgd idem plaats 
Mw. Guintens gewond aan handen en aangzicht verzorgd idem plaats ; 
Engelsche zeeofficier snede aan de hand, verzorgd idem plaats 
Merens Lydie - kniewonde 
Reels Urbanie, Zenuwcrisis 
Vandekinderen Henri - beenbreuk; en nog verschillende andere. 
De gansche nacht daaropvolgend bizven de reddingsdiensten in alarmtoestand. De 
brand kon overmeesterd worden tegen 21 uur, dank zij de schitterende uitrusting 
van het Engelsche leger, die door haar onmiddellijk ingrijpen de stad van groote 
verwoestingen heeft gespaard. 
Verschillende dokwerkers en personeel aan de haven werkzaam lieten er hun leven bij 
of werden erg gekwetst. Zij werden verzorgd door het EnggIsch leger. 
Rond 1 uur 's nacht5„ verklaarde zich een nieuwe brand, die spoedig overmeesterd 
kon worden. 
De schade is aanzienlijk. 
* * * * * * * * * 
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